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2012 年我国对《民事诉讼法》进行了修订，其中第 56 条
第三款明确规定第三人撤销之诉制度，但遗憾的是，该法的
规定仅限于法律条文，并未对其具体的法律适用作出细节性
规定。2015 年 2 月 4 日，《最高人民法院关于适用〈中华人民
共和国民事诉讼法〉的解释》( 以下简称《解释》) 正式施行，
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